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The purpose of this study was conducted to know the 
effect of body condition score (BCS) of Limousine grade 
cattle on performance reproduction. The materials used in this 
study were 150 heads of Limousine grade cattle in any BCS. 
The method used in this study was primary data and  
purposive sampling as secondary data. The data were analyzed 
by Chi-Square of Service per Conception (S/C) and 
Conception Rate (CR). The results showed that different Body 
Condition Score did not give a significant effect on Service per 
Conception, but give a highly significant effect on Conception 
Rate.  The value of S/C in BCS 2, 3, 4 and 5 were 2.71; 2.30; 
2.08; and 1.96 times, CR in BCS 2, 3, 4 and 5 were 7.14%; 
14.28%; 12.76% and 15.38%. It was concluded that the 
reproduction performance of Limousine grade cattle in 
Gondang District, Nganjuk Regency on various BCS was low 
enough. 
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 Body Condition Score perlu diketahui untuk 
peternakan sapi potong rakyat dalam menambah jumlah 
populasi ternak  khususnya di wilayah Kecamatan Gondang 
Kabupaten Nganjuk, karena hal tersebut seringkali 
dikesampingkan dalam manajemen pemeliharaan dan 
reproduksi  serta memilih indukan sapi potong yang bagus. 
BCS digunakan  untuk mengevaluasi manajemen pemberian 
pakan, menilai status kesehatan  individu ternak  dan 
membangun kondisi  ternak pada waktu manajemen ternak 
yang  rutin. BCS  telah terbukti menjadi alat  praktis yang 
penting dalam menilai kondisi tubuh ternak karena BCS 
adalah indikator  sederhana terbaik dari cadangan lemak  yang 
tersedia yang dapat digunakan oleh  ternak dalam periode 
apapun. Manajemen BSC pada ternak memiliki implikasi 
untuk kesehatan, reproduksi dan kesehjateraan ternak. Upaya 
memaksimalkan manajemen pada BCS akan mendukung 
kesehatan ternak dan mengurangi resiko reproduksi. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh BCS pada performans reproduksi yang meliputi 
Service preconception (S/C) dan Conception Rate (CR)) pada 
induk sapi Peranakan Limousin. Pelaksanaan Pengambilan 
data dilakukan mulai Maret sampai April 2017. Materi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Peranakan 
Limousin sebanyak 150 ekor yang diambil secara acak 
berdasarkan wilayah inseminator yang bertempat di 
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan kriteria 
induk sudah beranak sebelumnya. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan survei lapang dengan metode 
observasi langsung. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi 
dan diolah, setalah semua data dihitung dan dirata-rata, 
dilanjutkan dengan analisis diskriptif analitik dengan 
perhitungan Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 
BCS Sapi Peranakan Limousin tidak berpengaruh 
terhadap S/C dengan nilai rata-rata BCS 2 (2,71), BCS 3 
(2,30), BCS 4 (2,08) dan BCS 5 (1,96), sedangkan pada 
pengamatan lain diketahui bahwa BCS berpengaruh 
terhadap CR dengan nilai pada tiap BCS 2, 3, 4 dan 5 
masing-masing sebesar 7,14%; 14,28%;  12,76% dan 
15,38%. Nilai rata-rata Conception Rate 12,39%. 
Body Condition Score (BCS) Sapi Peranakan 
Limousin di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk 
tidak berpengaruh pada nilai S/C, tetapi pada nilai CR 
terdapat pengaruh yang nyata. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa setiap perlakuan BCS mempunyai 
pengaruh tersendiri terhadap berbagai faktor yang ada 
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